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2. INTRODUCCION 
 
Las nuevas realidades del mercado internacional nos obligan a asumir los 
escenarios con objetivos ambiciosos, para convertir estas metas en realidad es 
indispensable cambiar el modelo mental predominante de manejo inadecuado 
en finca a un modelo que funcione como un sistema que integre calidad, 
inocuidad, ambiente y responsabilidad social.  
 
Actualmente los productores de café, enfrentan muchos problemas técnicos y 
ambientales como el deterioro progresivo de los suelos en cuanto a fertilidad y 
capacidad de producción, el alto consumo de agroquímicos, que se ven 
reflejado en los costos de manejo fitosanitarios,  y en especial la contaminación 
de la fuentes de agua, debido a las aguas mieles generadas en el proceso de 
beneficio del café. Estos problemas que se pueden presentan en cualquier 
región, finca de café, traen como consecuencia una pérdida de productividad,  
un rápido deterioro de las condiciones ambientales y el propio bienestar de los 
productores. 
 
Frente a esta realidad, las BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS (BPA) 
representan un camino a seguir y una alternativa viable que reúne 
recomendaciones para garantizar una producción sostenible desde diferentes 
componentes: 
 
Ambientalmente, se plantea el tratamiento anaeróbico de aguas mieles en el 
café. Así mismo  minimizar el impacto que tiene sobre el medio, fomentando el 
mejoramiento de los recursos naturales de una manera racional y sostenible. 
 
Técnicamente, se proponen alternativas que fomentan la productividad y el 
manejo eficiente de los recursos disponibles y aplicados al cultivo. Así mismo 
se fomenta la producción con criterios de calidad e inocuidad. 
 
Socialmente, se proponen sugerencias que favorecen la motivación, el sentido 
de pertenencia de los trabajadores y el compromiso que tiene el productor 
como asociado a la empresa prestante de servicios, como es la Red de 
Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta (RED 
ECOLSIERRA). 
 
 
El objetivo del estudio fue el mejoramiento de la productividad en el cultivo de 
café, mediante la adopción de las BPA, por parte de los caficultores del 
corregimiento de San Pedro, Vereda san Javier, en el municipio Ciénaga-
Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
La producción sostenible del café en Colombia se basa en los principios 
internacionalmente aceptados que buscan que la agricultura sea una actividad 
que permita a las actuales generaciones obtener sus productos sin poner en 
peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
necesidades. 
 
El concepto de buenas prácticas agrícolas consiste en la aplicación del 
conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales 
básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas 
alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la 
viabilidad económica y la estabilidad social. (FAO, 2002) 
 
Estas prácticas incluyen aquellas empleadas para la preparación de suelo, el 
manejo del agua, la fertilización tanto orgánica como inorgánica y la rotación de 
cultivos, las cuales son determinantes para minimizar el impactos sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo, la erosión hídrica y eólica, la 
compactación del terreno, el comportamiento inadecuado del agua en cuanto 
infiltración y retención de humedad, la disponibilidad de nutrientes y 
acumulación de carbono, así como sobre el hábitat favorable a los diferentes 
organismos incluyendo el hombre. (ICA, 2004). 
 
Las BPA en la actualidad más que un atributo, son un componente de 
competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los 
demás oferentes, con todas las implicancias económicas que ello hoy supone 
(mayor calidad, acceso a nuevos mercados, consolidación de los actuales, 
reducción de costos, etc.). Las BPA constituyen una herramienta cuyo uso 
persigue la sustentabilidad ambiental, económica y social de las explotaciones 
agropecuarias, especialmente la de los pequeños productores subsistenciales, 
lo cual debe traducirse en la obtención de productos alimenticios y no 
alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor. 
(FAO, 2004) 
 
A través de esta investigación se lograran establecer los parámetros de 
productividad.  Se pretende que cada caficultor conozca las buenas prácticas 
agronómicas y las buenas prácticas de higiene para la cosecha, 
almacenamiento y transporte del café pergamino seco. Incluyendo el 
saneamiento y los requisitos de calidad de aseguramiento de la calidad de su 
propia finca. Buscando con ello un mejoramiento continúo y el logro hacia una 
mejor productividad en las fincas orgánicas de los asociados de la Red de 
Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Red Ecolsierra). 
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Como es de conocimiento el logro de un buen o mal rendimiento está sujeto a 
muchas condiciones como el clima, suelo, topografía, ubicación del lote, la 
tecnología y la misma especialización de la mano de obra. Por lo tanto se hace 
necesario detectar aquellos factores que pueden controlarse, con el fin de 
buscar mejorar los rendimientos obtenidos actualmente en la finca. 
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4. MATERIALES Y METODOS 
Localización  
El presente estudio fue realizado en el corregimiento de San Pedro, Vereda 
San Javier, municipio de Ciénaga-Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
Figura 1. Localización de la zona de estudio 
Fuente: SIG FPSN 
 
4.1 Materiales 
 
Se empleó para tal labor un formulario para encuesta, material bibliográfico, 
cámara digital, papelería, 
 
4.2 Metodología utilizada 
Se seleccionaron tres fincas de pequeños productores, asociados a la Red de 
Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta (RED 
ECOLSIERRA). En cada una se procedió a verificar el diagnostico inicial 
mediante una auditoría interna que consiste en una inspección bajo el sistema 
interno de control, en esta etapa se evaluó las instalaciones del predio, para los 
procesos del café, el saneamiento ambiental, labores agronómicas.  
Para validar los procesos en campo de acuerdo a las BPA, se tienen en cuenta 
los siguientes aspectos, (Figura, No.2) 
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Figura 2. Esquema de los principios básicos de BPA 
 
Fertilización  
 
La adecuada fertilización es una actividad fundamental para obtener productos 
de buena calidad,  por esta razón las BPA, tiene en cuenta este parámetro, si 
tiene un programa de fertilización documentado en la finca, en base a un 
análisis de suelo. La persona responsable demuestra que se han considerado 
los requerimientos nutricionales del cultivo y la fertilidad del suelo. 
 
Almacenamiento 
 
Se verifica la limpieza y condiciones del lugar de almacenamiento, en cuanto al 
café, el cual no debe estar expuesto a la luz directa, ni almacenarse  donde 
haya fuentes o equipos que incremente la temperatura y la humedad. El café 
debe almacenarse sobre estibas limpias y secas.  
 
En cuanto a los fertilizantes deben estar separados físicamente, esto se logra 
almacenándolo en estanterías o en gabinetes. Los fertilizantes también pueden 
ser separados en tiempo. Las mismas instalaciones se utilizan para diferentes 
categorías de productos pero no al mismo tiempo. 
 
Manejo del agua  
 
La finca debe tener agua ya sea de nacimiento o acueducto, en cantidad 
suficiente para efectuar las labores de lavado de los equipos y limpieza en 
general.  Disponer de un tanque tapado de almacenamiento de agua con 
capacidad suficiente para mantener como mínimo las necesidades de la 
producción de café del día y del pico de cosecha y mantenerlo limpios. 
Implementa un plan de acción para el agua. También el agua a (re)utilizar de 
una forma eficientemente y minimizar la cantidad de agua usada en este 
proceso. 
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Manejo integrado de plagas y enfermedades 
 
El control de plagas y enfermedades es unos de los factores más 
predominantes en la actividad agrícola, motivo por el cual hay que tener mucho 
cuidado para realizar esta actividad, puesto que para implementar las BPA, se 
deben conocer los efectos residuales que pueda ocasionar determinado 
producto, ya sea (Biológico, Químico) 
 
 
Saneamiento ambiental  
 
En la finca si se disponen de sistemas o procedimientos adecuados para la 
disposición y tratamiento de los residuos tanto del cultivo como del beneficio 
del café, incluyendo líquidos, desperdicios, empaques, con el fin de que no 
contamine las áreas donde se procesa el café. Deben  utilizarse métodos 
efectivos para el tratamiento de aguas residuales del café, aguas residuales 
domesticas, lavado de equipos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Después de realizada la metodología planteada se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
En lo concerniente a los registros, se tuvo información directa de los 
propietarios, Según los datos obtenidos como lo podemos ver en la tabla No 1, 
de las fincas auditadas, el 75 % de las fincas evaluadas cumplen este punto de 
control, como fue la finca la esmeralda,   mientras que la finca la Alicia, y el 
recuerdo solo cumplieron con el 25 % de los registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Registro de compra de café                                                                   
 
f 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Factura de venta de café 
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Tabla  No.1. Registros de fincas 
 
Fertilización  
Como muestra (la tabla No.2), el 0 % de los cafeteros no tienen en la 
realización del análisis de suelo, argumentan que para realizar la fertilización 
de su cafetales, lo realizan por recomendación del comité de cafeteros o por 
criterio propio.  
 
almacenamiento 
 
 
 
 
 
Tabla  No.2. Porcentaje de análisis de suelo 
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Tabla  No. 3. Tipo de fertilización utilizada 
En cuanto al tipo de fertilización que realizan los caficultores de las fincas 
tenemos que el 100 % efectúan fertilización orgánica, como se puede observar 
todos los productores realiza este tipo de fertilización debido, según a que son 
fincas certificadas como orgánicas. En el cual argumentan que utilizando por 
parte del productor que la ejecuta, que de esta manera está cuidando el suelo, 
lo que garantiza una producción más sustentable a través del tiempo. Y que de 
alguna manera cuidan el medio ambiente, al no hacer uso exclusivo de 
fertilización química. 
Almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.5. Bodega de almacenamiento de insumos de la finca la 
ESMERALDA. 
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Figura No 6. Bodega de almacenamiento de insumos de la finca la ALICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.7. Bodega de almacenamiento de insumos de la finca el 
RECUERDO. 
Como se puede observar en la fotografías, se logro constatar que las fincas 
evaluadas no cumplen con las estándares adecuado para el almacenamiento,  
lo cual en una misma bodega,  nos encontramos que almacenan, café, 
fertilizantes y herramientas utilizadas para la recolección.   
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Manejo del agua  
 
 
Tabla  No. 4. Procedencia del agua usada en produccion 
Como se puede observar (Tabla No.4), el 75% de los predios encuestados 
presentan agua de nacimiento, el 25 % posee agua proveniente de acueducto, 
el agua de nacimiento se encuentra presenta en todas las fincas evaluadas, en 
cuanto al acueducto existe como un reservorio comunal, que se distribuye en 
todo el corregimiento, proveniente de RIO FRIO. 
Manejo integrado de plagas y enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  No. 5. Tipo control fitosanitario. 
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El 75 % de los productores que realizan control fitosanitario, como se muestra 
en (Tabla No. 5) en sus fincas lo hacen biológicamente, mientras que el 
restante no implementa medidas para  plagas en las instalaciones de vivienda y 
producción. 
Saneamiento ambiental  
 
 
Tabla  No. 6. Tipo de control saneamiento ambiental 
En cuanto al tipo de control en saneamiento ambiental, se puede decir como lo 
muestra la (Grafica No. 6), el 50 % de los productores realizan un tratamiento al 
agua contaminada resultante del beneficio húmedo para minimizar el impacto 
del ambiente, corrientes y fuentes de agua (Foto No. 4, 5) ,  el otro 33,3 % hace 
tratamiento de residuos sólidos en sus fincas, donde hacen buen uso 
recolectando productos  deteriorados como pasillas y frutos recogidos del suelo 
que constituyen material para realizar compost (Foto No.6). Y canecas para 
todo tipo de residuos perecederos (Foto No.7), Y  el restante el 16,7% hace 
tratamiento de aguas residuales.  
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Figura No.8. Sistema de tratamiento de aguas mieles. (Finca la Esmeralda) 
 
Figura No.9.  Sistema de tratamiento de aguas mieles. (Finca la Alicia) 
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Figura No.10. Deposito de material orgánico. (Finca el Recuerdo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.11.  Caneca de uso domestico. (Finca la Esmeralda) 
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6. CONCLUSIONES 
En relación con la adopción las BPA en la zona, se puede argumentar, que es 
un tema que recientemente se empezó a difundir en la zona, razón por la cual 
se tiene un alto grado de desconocimiento, su implementación es bajo. Que 
repercute en la calidad de la producción. 
No queda duda que la adopción de estándares sanitarios y fitosanitarios, 
significa una buena opción para proveer de alimentos sanos y nutritivos a la 
población en general, promover la conservación de las características de los 
suelos y la biodiversidad, mejorar el nivel de vida de los pequeños agricultores 
y ofrecer un producto con valor agregado a los mercados nacionales e 
internacionales.  
 
Las Buenas Prácticas Agrícolas evita el recurso mal manejado del suelo, lo que 
puede conllevar a impactos ambientales y humanos, tales como: a) 
contaminación del agua y suelo, b) agotamiento de recursos no renovables y 
biodiversidad, c) enfermedades humanas. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 Se sugiere en primera instancia, fomentar el desarrollo, conocimiento, difusión 
e implementación de las BPA, mediante diferentes actividades agrícolas, 
orientadas a garantizar la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios, 
para generar una agricultura y caficultura sostenible y amigable con el medio 
ambiente. 
Para esto se hace necesario realizar un proceso de capacitación a los 
productores sobre BPA, en cuanto a labores agronómicas,  mejoramiento de 
los proceso de cosecha, poscosecha, así promoviendo el desarrollo y 
mejoramiento la competitividad del sector agrícola, a través de trasferencia de 
tecnología.  
Teniendo en cuenta que el comité de cafeteros es una institución de vital 
importancia en el gremio cafetero, debido a sus aportes que aquejan a los 
caficultores, permitiendo llevar una agricultura más competitiva y con mejores 
rendimientos, es conveniente que estructure y que pueda facilitar al productor 
cafetero programas de investigación de las BPA. 
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